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摘要: 本 文 以 厦 门 南 普 陀 寺 内 的 大 雄 宝 殿 为 虚 拟 建 模 对 象 ,研 究 了 结 合 3DS MAX 和 MultiGen Creator 对 古 建 筑 三 维 重 建 的 新
技 术 方 法 ,解 决 了 虚 拟 古 建 筑 在 三 维 建 模 中 精 细 程 度 和 数 据 量 之 间 的 矛 盾 ,通 过 项 目 实 践 ,证 明 了 此 方 法 建 立 的 古 建 筑 模 型 ,
在 动 态 漫 游 的 实 现 过 程 中 取 得 了 逼 真 的 显 示 效 果 ,同 时 满 足 了 实 时 渲 染 的 数 据 需 求 。
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Abstract: The paper regarding the Great Majesty Hall of the NanPutuo Temple as virtual modeling object, researches on the new
technology of 3D reconstruction of the ancient architecture ,which combines 3DS MAX and MultiGen Creator. The paper solves the
conflict between precision and the amount of data existing in the process of 3D modeling virtual ancient architecture. The project
practice has proved that the ancient architecture model made in this way has turned living effect in browsing system, at the same
time it satisfies the data demand of real-time rendering.
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1 引言


































3 3DS MAX 和 MultiGen Creator 建
模比较
（1）对于单个复杂建筑的建模和精细度、逼真度方面，3DS
Max 比 MultiGen Creator 更具有优势。3DS Max 提供了多边形建
模、放样、表面建模、NURBS 曲面建模等方便有效的建模方法，
具有很好的特殊效果处理与渲染能力。应用 3DS MAX 可以精
确地确定模型的尺寸和位置，建模完成后可以按照实际需要随
时进行各个构件的修改。虽然 3DS MAX 对对象的细节描述非
常生动，但是建模数据量较大，不能满足实时渲染对数据量的
需求。
（2）从建模的数据量上，MultiGen Creator 明显比 3DS MAX
要小很多。MultiGen Creator 具有多边形删减、逻辑删减、绘制优
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因此，对于复杂古建筑的精细建模，最好的方法是先在
3DS MAX 里对单个建筑进行建模，然后导入到 MultiGen Cre－
ator 中进行简化并采用 LOD 等关键技术，以达到实时渲染的数
据量的需求。





非常庞大。所以用 3DS MAX 和 MultiGen Creator 有机结合的建
模方法，更加适合中国古建筑建模要求。














4.3 采用 3DS MAX 对古建筑建模






（2） 在 3DS MAX 中用 import 命令将刚才保存的 dwg 文件
导入。由于导入的底图有高程值，不方便观察，所以需要在 TOP
视图中将 Z 方向的高度压缩为 0。


















4.4 导入 Creator 进行模型简化
从 3DS MAX 导入 Creator 进行模型简化需要三个步骤：











存储面的，而 Creator 是用多边形来存储面。简化时，可用 Cre－
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用一个完整的面关联该纹理来表现模型的某个面。最后完成的
低级 LOD 模型的面片数不应超过高级 LOD 模型的 1/3。
下面图 3 所示就是利用删除法和抓图法建立的三级 LOD
模型。
一级 LOD 实体模型 二级 LOD 实体模型 三级 LOD 实体模型图
3 三层不同级别 LOD 模型
图 3 中的一级 LOD 实体模型共有 3874 面，而在图 2 中显
示的原始模型多达 10412 个面，可见数据量小了很多，但在视
觉效果上并无明显差别。
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